























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































52年大統領 市部 郡部 市・郡全体　　　54年国会 市部 郡部
市・郡全体
京畿道 67．4％ 74．8％ 72．2％　　　　京畿道
30．4％ 43．8％ 37．9％
江原道 78．7％ 83．6％ 83．4％　　　江原道
44．6％ 57．9％ 57．3％
忠清道 55．9％ 73．0％ 7L8％　　　　忠清道 23．8％
43．2％ 42．0％
全羅道 39．8％ 63．4％ 60．6％　　　全羅道 19．6％
34．5％ 32．8％







全国 47．3％ 66．7％ 63．4％　　　　全国
29．5％ 39．5％ 37．6％
56年大統領 市部 郡部 市・郡全体　　58年国会 市部 郡部
市・郡全体
京畿道 31．1％ 57．1％ 44．5％　　　　京畿道
23．6％ 47．5％ 36．1％
江原道 56．1％ 83．1％ 8α2％　　　　江原道
40．1％ 45．2％ 44．6％
忠清道 37．3％ 61．3％ 59．6％　　　　忠清道
32．9％ 49．3％ 48．0％
全羅道 34．1％ 55．0％ 52．0％　　　全羅道 37．2％
45．5％ 44．3％
慶尚道 38．2％ 49．3％ 46．3％　　　　慶尚道
28．1％ 46．8％ 41．6％
済州道 58．7％ 79．1％ 74．4％　　　　済州道
39．4％ 27．8％ 30．5％
全国 35．8％ 57．7％ 52．5％　　　　全国
28．6％ 46．7％ 42．3％
63年大統領 市部 郡部 市・郡全体　　63年国会 市部 郡部 市・郡全体
京畿道 22．0％ 27．0％ 23．9％　　　京畿道
13．7％ 18．1％ 15．1％
江原道 27．5％ 32．4％ 31．6％　　　江原道
22．8％ 23．3％ 23．1％
忠清道 26．1％ 32．6％ 31．8％　　　　忠清道
16．4％ 24．8％ 23．0％
全羅道 30．2％ 449％ 42．5％　　　　全羅道
21．1％ 23．8％ 23．0％
慶尚道 37．6％ 47．8％ 44．3％　　　　慶尚道
28．0％ 30．7％ 29．3％
済州道 51．7％ 57．7％ 56，2％　　　済州道
33．1％ 32．3％ 32．8％
全国 28．6％ 40．0％ 36．3％　　　　全国
20．9％ 25．1％ 23．2％
67年大統領 市部 郡部 市・郡全体　　67年国会 市部 郡部 市・郡全体
京畿道 29．4％ 33．3％ 3α8％　　　　京畿道 2L6％
42．3％ 27．5％
江原道 42．0％ 43．5％ 433％　　　　江原道 32．8％
50．2％ 42．8％
忠清道 40．2％ 37．2％ 37．6％　　　　忠清道
41．5％ 48．2％ 46．9％
全羅道 34．2％ 35．9％ 35．6％　　　　全羅道
34．8％ 41．8％ 39．8％
慶尚道 53．0％ 54．6％ 54，0％　　　　慶尚道
34．2％ 44．8％ 39．1％
済州道 44．7％ 46．5％ 46．0％　　　　済州道
44．5％ 38．5％ 42．2％
全国 38．2％ 42．2％ 40．8％　　　　全国
29．8％ 44．6％ 37．6％
71年大統領 市部 郡部 市・郡全体　　71年国会 市部 郡部
市・郡全体
京畿道 28．5％ 40．0％ 31．8％　　　京畿道
25．0％ 36．4％ 27．7％
江原道 42．4％ 51．3％ 49．6％　　　　江原道
39．4％ 42．4％ 41．1％
忠清道 40．1％ 42．9％ 42．4％　　　　忠清道
38．6％ 39．6％ 39．4％
全羅道 21．2％ 27．5％ 26．2％　　　　全羅道
29．5％ 40．8％ 37．6％
慶尚道 47．1％ 63．5％ 56．6％　　　慶尚道
31．7％ 43．1％ 37．0％
済州道 38．9％ 46．4％ 44．3％　　　済州道
49．9％ 39．8％ 46．0％




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































52年 56年 63年 67年 71年
京畿道 一〇．235 一〇，045 0，054 0，046 一〇．381
江原道 一〇，359 0，232 一〇．540 一〇．301 一α143
忠清道 一α480＊ 一〇．306 0，313 0，160 一〇．551＊
全羅道 一〇．560＊＊ 一〇．289 一〇，133 一〇．053 一〇．512＊＊
慶尚道 一〇．455＊＊ 一〇．157 0，173 0，419＊ 一〇．356＊
全国 一〇．540＊＊ 一〇．298＊＊ 0．473＊＊ 0，105 一〇．529＊＊
＊は5％水準で有意，’＊は1％水準で有意
強
い
の
で
あ
る
が
、
地
域
別
で
は
そ
の
よ
う
な
関
係
は
観
察
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
耕
地
規
模
の
ば
ら
つ
き
が
比
較
的
大
き
い
全
羅
道
や
慶
尚
南
道
で
与
党
候
補
に
対
す
る
支
持
が
強
く
、
ば
ら
つ
き
が
比
較
的
小
さ
い
京
畿
道
・
江
原
道
・
忠
清
北
道
な
ど
で
与
党
候
補
に
対
す
る
支
持
が
弱
か
っ
た
こ
と
が
、
耕
地
規
模
に
関
す
る
変
動
係
数
と
与
党
得
票
率
の
相
関
関
係
に
影
響
を
与
え
て
い
て
、
地
域
の
違
い
に
よ
る
影
響
を
統
制
す
れ
ば
、
階
層
分
化
の
度
合
い
は
与
党
支
持
の
強
弱
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
以
上
の
結
果
を
要
約
す
る
と
、
第
一
共
和
国
期
の
農
村
地
域
に
お
い
て
、
階
層
分
化
の
度
合
い
が
大
き
い
と
こ
ろ
で
は
与
党
の
支
持
が
弱
く
、
小
さ
い
と
こ
ろ
で
は
与
党
の
支
持
が
強
か
っ
た
。
全
羅
道
・
慶
尚
道
な
ど
で
与
党
に
対
す
る
投
票
が
相
対
的
に
少
な
く
、
江
原
道
な
ど
で
与
党
支
持
が
強
い
と
い
う
「
南
北
対
立
構
造
」
は
、
両
者
の
間
に
お
け
る
階
層
分
化
の
度
合
い
の
相
違
を
反
映
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
共
和
国
期
に
入
っ
て
、
階
層
分
化
の
度
合
い
と
与
党
支
持
の
関
係
は
不
透
明
な
も
の
に
な
っ
た
が
、
七
一
年
大
統
領
選
挙
で
は
再
び
階
層
分
化
の
度
合
い
が
大
き
い
と
こ
ろ
で
与
党
支
持
が
弱
く
、
小
さ
い
と
こ
ろ
で
与
党
支
持
が
強
い
と
い
う
関
係
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
与
党
支
持
が
慶
尚
道
に
お
い
て
強
く
、
全
羅
道
に
お
い
て
弱
い
と
い
う
「
東
西
対
立
構
造
」
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
両
者
の
間
に
お
け
る
階
層
分
化
の
度
合
い
の
相
違
が
、
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
こ
れ
ま
で
の
分
析
の
結
果
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
民
主
化
前
の
韓
国
の
選
挙
で
は
、
中
選
102東洋文化研究6号
挙
区
制
の
下
で
行
わ
れ
た
第
四
・
第
五
共
和
国
期
の
国
会
選
挙
を
除
い
て
、
都
市
地
域
に
比
べ
農
村
地
域
に
お
い
て
与
党
支
持
が
強
い
と
い
う
「
与
村
野
都
」
の
構
造
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
選
挙
に
お
け
る
与
党
支
持
の
強
弱
は
、
投
票
率
を
媒
介
変
数
と
し
て
教
育
水
準
の
高
低
と
強
く
相
関
し
て
お
り
、
農
村
地
域
に
お
け
る
教
育
水
準
の
低
さ
は
政
権
与
党
か
ら
の
動
員
の
容
易
さ
を
も
た
ら
し
、
そ
の
動
員
の
結
果
と
し
て
強
い
与
党
支
持
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
近
代
化
論
的
視
角
の
説
明
力
は
高
い
が
、
一
方
で
同
じ
農
村
地
域
に
お
い
て
も
地
域
間
で
投
票
行
動
の
相
違
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。
し
か
も
こ
の
地
域
間
の
投
票
行
動
の
相
違
は
、
時
期
に
よ
り
変
化
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
農
村
地
域
の
与
党
支
持
の
強
弱
は
、
階
層
分
化
の
度
合
い
と
い
う
農
村
の
経
済
的
社
会
的
構
造
と
相
関
し
て
お
り
、
時
期
別
に
変
化
が
見
ら
れ
る
農
村
地
域
の
与
党
支
持
の
濃
淡
は
、
各
地
域
の
階
層
分
化
の
度
合
い
に
よ
り
説
明
で
き
る
部
分
が
大
き
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
農
村
地
域
に
お
い
て
階
層
分
化
の
度
合
い
と
与
党
支
持
の
強
弱
と
が
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
れ
に
つ
い
て
理
論
的
な
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
四
　
分
析
結
果
の
理
論
的
検
討
　
農
村
地
域
に
お
け
る
与
党
得
票
率
は
、
階
層
分
化
の
度
合
い
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
部
分
が
大
き
い
こ
と
を
こ
れ
ま
で
の
分
析
で
示
し
て
き
た
が
、
階
層
分
化
の
度
合
い
の
小
さ
さ
と
農
村
に
お
け
る
与
党
支
持
の
強
さ
を
結
び
つ
け
る
関
鍵
に
な
っ
た
の
は
、
農
村
社
会
に
対
す
る
国
家
の
介
入
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
解
放
後
様
々
な
紆
余
曲
折
を
経
て
農
地
改
革
が
実
施
に
移
さ
れ
た
結
果
、
農
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
の
分
配
状
況
は
大
き
く
平
準
化
さ
れ
、
植
民
地
期
の
強
固
な
地
主
小
作
関
係
は
基
本
的
に
解
体
さ
れ
た
。
一
方
で
農
地
改
革
に
よ
っ
て
も
韓
国
の
農
家
の
零
細
性
は
全
く
解
消
さ
れ
ず
、
ま
た
高
利
の
私
金
融
の
蔓
延
、
低
い
農
産
物
価
格
、
分
配
農
地
償
還
や
臨
時
土
地
収
若畑民主化前韓国における「与村野都」の構造103
得
税
の
負
担
な
ど
に
よ
り
、
農
家
の
経
済
状
況
は
非
常
に
困
窮
な
ま
ま
と
ど
め
お
か
れ
た
。
農
地
の
再
分
配
問
題
が
解
決
さ
れ
た
後
も
韓
国
の
農
業
に
と
っ
て
重
大
な
課
題
と
し
て
解
決
が
迫
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
農
業
金
融
・
生
産
資
材
の
供
給
・
農
産
物
流
通
の
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
五
〇
年
代
に
は
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
充
分
な
解
決
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
、
階
層
分
化
の
度
合
い
が
大
き
く
旧
地
主
の
影
響
力
が
残
存
し
て
い
た
よ
う
な
地
域
で
は
、
与
党
支
持
が
比
較
的
弱
く
野
党
の
影
響
力
が
相
対
的
に
強
か
っ
た
。
注
意
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
五
〇
年
代
の
第
一
野
党
は
、
旧
地
主
勢
力
が
中
心
に
な
っ
た
保
守
政
党
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
じ
農
村
で
も
階
層
分
化
の
度
合
い
に
よ
り
与
党
支
持
に
強
弱
が
見
ら
れ
た
こ
と
の
要
因
は
、
階
級
矛
盾
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
「
進
歩
的
な
」
勢
力
に
支
持
が
集
ま
っ
た
た
め
で
は
な
く
、
旧
地
主
の
影
響
力
に
よ
り
政
権
与
党
か
ら
の
動
員
の
影
響
が
緩
和
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
旧
地
主
の
影
響
力
が
後
退
し
て
い
く
に
つ
れ
、
階
層
分
化
の
度
合
い
と
与
党
支
持
の
関
係
は
弱
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
　
そ
の
後
、
六
一
年
に
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
成
立
し
た
朴
正
煕
政
権
は
、
五
〇
年
代
の
農
村
の
困
窮
を
打
開
す
る
た
め
に
一
連
の
「
重
農
主
義
」
的
農
業
政
策
を
展
開
し
、
農
協
に
よ
る
農
業
金
融
の
整
備
・
肥
料
供
給
の
改
善
・
糧
穀
管
理
制
度
の
改
革
な
ど
の
政
策
が
採
ら
れ
、
農
家
の
経
済
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
国
家
に
よ
る
積
極
的
な
介
入
が
試
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
七
〇
年
代
に
入
る
と
セ
マ
ウ
ル
運
動
に
よ
る
農
村
の
近
代
化
や
農
村
に
お
け
る
制
度
的
金
融
の
拡
大
、
米
の
政
府
買
上
規
模
の
増
大
・
買
上
価
格
の
大
幅
な
上
昇
な
ど
の
政
策
が
行
わ
れ
、
よ
り
実
質
を
伴
っ
た
国
家
の
介
入
が
進
展
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
韓
国
の
農
民
は
行
政
・
準
行
政
組
織
の
強
い
支
配
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
農
民
が
政
府
の
意
向
に
逆
ら
っ
て
行
動
す
る
こ
と
の
コ
ス
ト
が
大
き
く
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
農
地
改
革
や
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
に
よ
り
伝
統
的
な
農
村
の
権
力
構
造
が
弛
緩
し
て
い
く
中
で
、
六
〇
年
代
以
降
急
速
に
「
上
か
ら
の
」
農
村
の
組
織
化
が
進
ん
で
い
き
、
行
政
組
織
と
強
い
連
関
を
持
つ
里
長
な
ど
の
公
式
的
指
導
者
が
そ
の
ま
ま
大
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
な
影
響
力
を
保
持
す
る
、
一
元
的
な
権
力
構
造
が
成
立
し
て
い
っ
た
。
行
政
組
織
と
強
い
連
関
を
持
つ
村
落
内
の
有
力
者
が
、
選
挙
に
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お
い
て
農
村
住
民
の
投
票
行
動
に
大
き
な
影
響
を
与
麓
・
と
に
よ
り
・
農
村
の
政
権
与
党
支
持
が
確
保
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
農
村
社
会
に
対
す
る
国
家
の
介
入
過
程
は
、
中
程
度
の
耕
作
規
模
を
持
つ
農
家
の
層
を
主
た
る
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
背
景
と
し
て
第
三
共
和
国
末
期
に
は
、
特
に
階
層
分
化
の
度
合
い
が
小
さ
く
中
農
層
が
厚
い
地
域
に
お
い
て
、
与
党
支
持
が
相
対
的
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
農
村
社
会
に
対
す
る
国
家
の
介
入
・
浸
透
の
程
度
を
示
す
指
標
を
市
・
郡
単
位
で
得
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
可
能
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
農
地
改
良
組
合
に
よ
っ
て
水
利
が
改
善
さ
れ
た
耕
地
の
比
率
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
農
地
改
良
組
合
は
、
組
合
長
が
政
府
に
よ
る
任
命
制
で
あ
る
な
ど
政
府
の
強
い
支
配
を
受
け
た
組
織
で
あ
り
、
六
〇
年
代
以
降
朴
正
煕
政
権
の
農
業
政
策
に
従
っ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
利
の
改
善
を
は
じ
め
と
す
る
農
地
改
良
事
業
に
精
力
的
に
携
わ
っ
て
い
っ
た
。
市
・
郡
単
位
で
の
数
値
が
得
ら
れ
る
七
二
年
度
の
農
地
改
良
事
業
統
計
年
報
を
用
い
て
、
農
地
改
良
組
合
に
よ
っ
て
水
利
が
改
善
さ
れ
た
耕
地
が
全
耕
地
に
し
め
る
比
率
と
、
階
層
分
化
の
度
合
い
を
示
す
指
標
で
あ
る
耕
地
規
模
に
関
す
る
変
動
係
数
と
の
相
関
関
係
を
、
各
郡
を
単
位
に
計
算
し
て
み
る
と
相
関
係
数
は
0
．
6
を
超
え
て
お
り
、
両
者
は
強
く
相
関
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
階
層
分
化
の
度
合
い
が
小
さ
い
地
域
ほ
ど
農
地
改
良
組
合
に
よ
っ
て
水
利
が
改
善
さ
れ
た
耕
地
の
比
率
が
亀
・
・
の
・
」
と
は
・
六
〇
年
代
以
降
の
国
家
の
介
入
・
浸
透
の
主
た
る
対
象
が
中
程
度
の
耕
作
規
模
を
持
つ
農
家
の
層
で
あ
り
、
中
農
の
層
が
厚
い
地
域
ほ
ど
行
政
・
準
行
政
組
織
の
強
い
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
想
定
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
　
都
市
・
農
村
間
の
近
代
化
の
格
差
を
「
与
村
野
都
」
の
主
要
な
要
因
と
み
る
近
代
化
論
的
視
角
は
確
か
に
説
明
力
が
高
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
階
層
分
化
の
度
合
い
と
い
う
農
村
の
経
済
的
社
会
的
構
造
が
「
与
村
野
都
」
の
時
期
的
変
化
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
農
村
社
会
の
構
造
の
違
い
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
じ
農
村
地
域
で
も
時
期
に
よ
り
地
域
ご
と
に
異
な
っ
た
投
票
行
動
が
現
わ
れ
た
要
因
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
階
層
分
化
の
度
合
い
が
農
村
住
民
の
与
党
若畑民主化前韓国における「与村野都」の構造105
支
持
に
影
響
を
与
え
た
背
景
と
し
て
は
、
農
村
に
対
す
る
国
家
の
介
入
・
浸
透
が
、
階
層
分
化
の
度
合
い
に
応
じ
て
地
域
的
な
偏
差
を
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
農
村
に
対
す
る
国
家
の
介
入
・
浸
透
を
重
視
す
る
と
い
う
点
で
、
本
稿
の
分
析
は
国
家
論
的
視
角
と
問
題
関
心
を
共
有
す
る
が
、
国
家
論
的
視
角
に
基
。
つ
い
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
国
家
の
役
割
の
肥
大
化
を
主
に
暴
力
装
置
の
整
備
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
教
化
の
側
面
で
捉
え
て
お
り
、
経
済
面
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
国
家
の
領
域
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
地
域
的
に
ど
の
よ
う
な
偏
差
が
あ
っ
た
の
か
等
の
点
は
十
分
に
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
で
も
研
究
上
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
民
主
化
前
韓
国
の
農
村
地
域
に
お
け
る
強
い
与
党
支
持
を
詳
細
に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
単
に
農
村
地
域
の
近
代
化
の
「
遅
れ
」
に
焦
点
を
当
て
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
農
村
に
対
す
る
国
家
の
介
入
・
浸
透
が
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
き
、
農
村
住
民
に
対
す
る
行
政
．
準
行
政
組
織
の
支
配
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
行
っ
た
分
析
が
、
民
主
化
前
韓
国
の
選
挙
政
治
に
つ
い
て
実
証
的
な
貢
献
を
既
存
研
究
に
付
け
加
え
、
農
村
社
会
の
構
造
が
歴
史
的
に
ど
う
変
化
し
て
き
た
の
か
と
い
う
課
題
を
分
析
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
喚
起
で
き
た
な
ら
ば
、
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
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本
稿
は
現
代
韓
国
朝
鮮
学
会
第
二
回
研
究
大
会
（
二
〇
〇
一
年
一
一
月
於
慶
応
義
塾
大
学
）
で
の
発
表
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
有
田
伸
、
磯
崎
典
世
、
大
西
裕
、
倉
持
和
雄
、
林
成
蔚
各
先
生
と
匿
名
の
査
読
者
に
対
し
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
注
（
1
）
　
第
一
共
和
国
期
に
行
わ
れ
て
い
た
副
統
領
選
挙
に
お
い
て
は
、
　
　
一
九
五
六
年
選
挙
に
お
い
て
野
党
候
補
で
あ
る
張
勉
が
当
選
し
　
　
た
例
が
あ
る
。
ま
た
一
九
七
八
年
国
会
選
挙
で
は
、
第
一
野
党
　
　
で
あ
る
新
民
党
が
得
票
率
で
与
党
を
上
回
っ
た
が
、
獲
得
議
席
　
　
で
は
与
党
が
過
半
数
を
占
め
た
。
（
2
）
　
民
主
化
後
の
韓
国
の
選
挙
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
日
本
語
に
　
　
よ
る
研
究
と
し
て
は
、
福
井
治
弘
・
李
甲
允
一
九
九
八
「
日
韓
　
　
国
会
議
員
選
挙
の
比
較
分
析
」
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
ニ
三
、
出
水
　
　
薫
一
九
九
六
「
韓
国
政
治
に
お
け
る
地
域
割
拠
現
象
」
外
務
省
　
　
調
査
月
報
一
九
九
六
年
三
月
号
、
出
水
薫
一
九
九
八
「
韓
国
国
　
　
政
選
挙
に
お
け
る
地
域
割
拠
現
象
再
論
」
九
州
大
学
政
治
研
究
　
　
四
五
、
出
水
薫
二
〇
〇
一
「
民
主
化
後
の
韓
国
政
党
制
」
A
P
　
　
C
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
八
、
文
京
殊
二
〇
〇
〇
「
第
一
六
代
国
　
　
会
議
員
選
挙
と
韓
国
政
治
の
刷
新
（
上
）
（
下
）
」
ア
ジ
ア
ア
フ
　
　
リ
カ
研
究
三
五
四
・
三
五
五
等
が
あ
る
。
（
3
）
　
「
与
村
野
都
」
に
つ
い
て
扱
っ
た
数
少
な
い
日
本
語
に
よ
る
　
　
研
究
と
し
て
は
、
木
村
幹
二
〇
〇
二
「
韓
国
に
お
け
る
民
主
化
　
　
と
『
政
府
党
』
1
『
与
村
野
都
』
か
ら
『
地
域
感
情
』
へ
」
（
片
　
　
山
裕
・
西
村
茂
雄
編
『
講
座
東
ア
ジ
ア
近
現
代
史
四
一
束
ア
ジ
　
　
ア
史
像
の
新
構
築
』
青
木
書
店
）
が
あ
る
。
木
村
氏
の
分
析
対
　
　
象
は
「
与
村
野
都
」
が
成
立
し
た
五
〇
年
代
に
集
中
し
て
お
り
、
　
　
農
村
の
与
党
支
持
が
時
期
に
よ
り
地
域
ご
と
に
ど
う
変
化
し
て
　
　
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
十
分
に
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
問
題
　
　
点
が
残
る
。
（
4
）
　
ヂ
天
柱
一
九
八
七
（
初
版
一
九
六
三
）
『
改
訂
版
韓
国
政
治
　
　
体
系
』
刈
音
大
学
校
出
版
部
（
韓
国
語
）
（
5
）
　
サ
天
柱
一
九
九
四
『
全
訂
版
投
票
参
与
舛
政
治
発
展
』
刈
　
　
音
大
学
校
出
版
部
（
韓
国
語
）
、
四
三
－
五
〇
頁
を
参
照
。
（
6
）
　
農
村
地
域
で
「
遵
奉
投
票
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
論
拠
　
　
の
一
つ
と
し
て
、
高
い
投
票
率
が
挙
げ
ら
れ
る
。
与
党
得
票
率
　
　
と
同
様
に
、
農
村
地
域
で
は
都
市
地
域
に
比
べ
一
貫
し
て
投
票
　
　
率
も
高
く
、
官
権
か
ら
の
干
渉
・
介
入
や
選
挙
動
員
が
大
き
か
　
　
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
（
7
）
　
李
甲
允
一
九
九
八
『
韓
国
到
選
挙
外
地
域
主
義
』
ユ
暑
　
　
（
韓
国
語
）
、
二
九
－
三
六
頁
を
参
照
。
（
8
）
　
李
甲
允
前
掲
書
三
四
－
三
五
頁
、
民
主
化
後
の
投
票
行
動
で
　
　
は
、
年
齢
と
教
育
水
準
の
与
え
る
影
響
は
大
き
く
減
少
し
、
代
　
　
わ
っ
て
出
身
・
居
住
地
域
が
圧
倒
的
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
　
　
な
っ
た
。
（
9
）
　
趙
己
淑
一
九
九
六
『
合
理
的
選
択
』
越
音
（
韓
国
語
）
、
一
　
　
〇
〇
1
一
一
八
頁
を
参
照
。
（
1
0
）
　
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
崔
章
集
一
九
九
六
『
韓
国
民
主
　
　
主
義
到
条
件
斗
展
望
』
叶
甘
出
版
（
韓
国
語
）
、
金
台
鑑
一
　
　
九
九
〇
「
農
村
社
会
到
構
造
変
化
斜
農
民
政
治
」
（
韓
培
浩
　
　
編
『
韓
国
現
代
政
治
論
1
』
叶
甘
出
版
）
（
韓
国
語
）
、
金
台
鑑
　
　
一
九
九
一
「
韓
国
到
農
民
運
動
叫
国
家
」
高
麗
大
学
校
政
治
　
　
学
博
士
論
文
（
韓
国
語
）
等
が
あ
る
。
（
1
1
）
　
近
代
化
論
的
視
角
に
基
づ
い
た
計
量
的
実
証
研
究
と
し
て
は
、
　
　
q
㊤
Φ
臨
○
ロ
内
一
ヨ
卸
ゆ
゜
ρ
国
o
げ
一
㊤
謡
゜
．
、
国
一
Φ
9
0
「
巴
ゆ
①
げ
9
〈
一
〇
弓
　
　
卑
巳
o
Q
o
。
巨
U
①
〈
①
一
〇
b
日
①
暮
言
G
Q
o
暮
『
國
g
＄
．
、
層
き
ミ
ミ
』
　
　
ミ
℃
o
§
帖
8
ω
蒔
－
ω
．
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
1
2
）
　
通
常
韓
国
の
用
語
法
で
は
、
四
八
年
－
六
〇
年
の
李
承
晩
政
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権
を
第
一
共
和
国
、
六
〇
1
六
一
年
の
張
勉
政
権
を
第
二
共
和
　
　
国
、
軍
政
よ
り
六
三
年
に
民
政
に
移
管
し
て
か
ら
七
二
年
に
維
　
　
新
体
制
が
成
立
す
る
ま
で
の
朴
正
煕
政
権
を
第
三
共
和
国
、
七
　
　
二
年
か
ら
七
九
年
朴
正
煕
が
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
を
第
四
土
ハ
和
国
、
　
　
八
〇
年
－
八
七
年
の
全
斗
換
政
権
を
第
五
共
和
国
、
八
七
年
の
　
　
民
主
化
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
を
第
六
共
和
国
と
呼
ぶ
。
本
稿
　
　
で
も
以
下
こ
れ
に
な
ら
う
こ
と
と
す
る
。
（
1
3
）
　
民
主
化
前
の
韓
国
の
選
挙
制
度
は
様
々
に
変
更
さ
れ
た
が
、
　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。
韓
国
の
選
挙
制
度
に
　
　
つ
い
て
は
、
鄭
栄
国
一
九
九
七
「
政
党
と
選
挙
制
度
」
（
孔
星
　
　
鎮
・
川
勝
平
太
編
『
韓
国
の
政
治
－
南
北
統
一
を
め
ざ
す
新
・
　
　
先
進
国
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
、
森
山
茂
徳
一
九
九
八
『
韓
　
　
国
現
代
政
治
』
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
章
を
参
照
の
こ
と
。
（
4
1
）
　
六
三
年
以
降
の
国
会
選
挙
は
、
地
域
区
と
全
国
区
に
分
け
て
　
　
行
わ
れ
た
。
全
国
区
の
議
員
は
、
第
三
・
第
五
共
和
国
期
に
は
　
　
変
則
的
な
比
例
代
表
、
第
四
共
和
国
期
に
は
大
統
領
の
推
薦
に
　
　
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
。
以
下
の
分
析
で
は
、
地
域
区
選
挙
の
み
　
　
を
対
象
と
す
る
。
（
1
5
）
　
市
部
・
郡
部
は
地
方
行
政
単
位
に
お
け
る
位
相
の
違
い
で
あ
　
　
る
が
、
一
九
六
〇
年
セ
ン
サ
ス
の
結
果
に
よ
っ
て
計
算
を
す
る
　
　
と
市
部
の
農
家
人
口
の
比
率
は
9
・
5
％
、
郡
部
の
農
家
人
口
　
　
の
比
率
7
5
・
0
％
と
な
り
、
市
部
は
都
市
地
域
、
郡
部
は
農
村
　
　
地
域
に
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
表
に
お
け
る
市
・
　
　
郡
部
選
挙
区
と
は
市
と
郡
に
よ
っ
て
混
成
さ
れ
た
選
挙
区
で
あ
　
　
る
。
（
1
6
）
　
中
選
挙
区
制
が
政
党
間
対
立
を
う
す
め
る
効
果
を
持
っ
た
こ
　
　
と
に
つ
い
て
は
、
冒
①
ρ
内
p
マ
網
‘
戸
お
⑩
O
°
、
．
日
ゲ
①
＜
0
8
°
。
　
　
ζ
9
詳
電
巴
…
∪
①
霞
①
p
ω
ぎ
σ
q
勺
9
憎
受
ω
ξ
℃
o
巨
q
a
霞
爵
㊦
　
　
弓
≦
O
－
ζ
①
日
げ
興
】
】
°
。
三
9
ω
裳
弓
く
Q
っ
団
ω
8
ヨ
言
閑
o
円
＄
　
　
（
一
り
刈
G
Q
I
一
㊤
刈
Q
o
）
、
、
闇
言
u
u
b
δ
h
目
き
Φ
け
㊤
ピ
巴
ω
．
史
①
a
§
G
。
　
　
討
喜
§
」
き
、
§
い
§
亀
ぎ
ξ
§
黛
き
§
、
簿
⑩
9
亮
貯
　
　
≧
り
〒
早
§
馨
、
S
貯
ぎ
欝
⊂
づ
一
く
Φ
邑
身
o
h
ζ
8
臣
σ
q
導
　
　
勺
話
ω
ω
．
を
参
照
の
こ
と
。
（
1
7
）
　
六
七
年
大
統
領
選
挙
は
、
都
市
部
に
お
け
る
経
済
開
発
の
進
　
　
展
を
背
景
に
行
わ
れ
、
ま
た
朴
政
権
の
農
業
・
農
村
に
対
す
る
　
　
軽
視
が
重
要
な
争
点
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
与
党
は
都
市
　
　
部
で
比
較
的
多
く
の
支
持
を
得
た
の
に
対
し
、
農
村
で
の
支
持
　
　
は
相
対
的
に
伸
び
悩
ん
だ
。
実
際
絶
対
得
票
率
で
は
な
く
相
対
　
　
得
票
率
を
み
る
と
、
市
部
の
与
党
得
票
率
が
郡
部
の
与
党
得
票
　
　
率
を
上
回
っ
て
い
る
。
（
1
8
）
　
以
下
の
分
析
は
、
選
挙
区
あ
る
い
は
市
・
郡
単
位
の
集
合
デ
ー
　
　
タ
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
民
主
化
以
前
の
投
票
行
動
に
つ
い
　
　
て
は
、
信
頼
す
べ
き
標
本
調
査
の
デ
ー
タ
が
存
在
し
な
い
た
め
、
　
　
集
合
デ
ー
タ
を
用
い
た
分
析
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
個
々
　
　
の
有
権
者
が
行
っ
た
投
票
行
動
の
実
態
に
つ
い
て
十
分
な
仮
説
　
　
検
証
を
行
う
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。
（
1
9
）
ソ
ウ
ル
は
全
て
の
選
挙
で
区
を
単
位
と
し
た
。
釜
山
は
、
直
　
　
轄
市
に
昇
格
し
て
か
ら
行
わ
れ
た
六
三
年
選
挙
以
後
で
は
区
を
108東洋文化研究6号
　
　
単
位
と
し
、
そ
れ
以
前
の
選
挙
で
は
市
を
単
位
と
し
た
。
（
2
0
）
　
こ
こ
で
の
分
析
は
年
齢
構
成
を
表
わ
す
変
数
と
し
て
六
〇
歳
　
　
以
上
の
高
齢
者
比
率
、
教
育
水
準
を
表
わ
す
変
数
と
し
て
文
盲
　
　
率
な
い
し
不
就
学
者
比
率
を
用
い
た
が
、
そ
の
他
、
年
齢
構
成
　
　
に
つ
い
て
の
変
数
と
し
て
有
権
者
の
平
均
年
齢
、
教
育
水
準
を
　
　
表
わ
す
変
数
と
し
て
学
生
以
外
の
住
民
の
平
均
教
育
年
数
を
用
　
　
い
て
も
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
た
。
（
2
1
）
　
文
盲
者
比
率
（
不
就
学
者
比
率
）
と
与
党
得
票
率
の
間
の
相
　
　
関
係
数
（
与
党
得
票
率
を
文
盲
者
比
率
あ
る
い
は
不
就
学
者
比
　
　
率
に
よ
っ
て
単
回
帰
分
析
し
た
場
合
の
標
準
化
回
帰
係
数
と
等
　
　
し
い
）
は
、
投
票
率
を
媒
介
し
た
間
接
的
影
響
と
、
直
接
的
影
　
　
響
に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
間
接
的
影
響
は
、
投
票
率
に
　
　
対
す
る
文
盲
者
比
率
の
標
準
化
回
帰
係
数
と
、
与
党
得
票
率
に
　
　
対
し
て
投
票
率
と
文
盲
者
比
率
に
よ
っ
て
重
回
帰
し
た
場
合
の
　
　
投
票
率
の
標
準
化
回
帰
係
数
の
積
と
し
て
表
わ
さ
れ
、
直
接
的
　
　
影
響
は
与
党
得
票
率
に
対
し
て
投
票
率
と
文
盲
者
比
率
に
よ
っ
　
　
て
重
回
帰
し
た
場
合
の
文
盲
者
比
率
の
標
準
化
回
帰
係
数
と
し
　
　
て
表
わ
さ
れ
る
。
（
2
2
）
　
注
1
1
で
挙
げ
た
金
在
温
氏
と
高
乗
諾
氏
が
行
っ
た
先
行
研
究
　
　
で
も
、
本
稿
と
同
様
に
選
挙
区
単
位
の
集
合
デ
ー
タ
を
用
い
、
　
　
地
域
ダ
ミ
ー
変
数
と
都
市
部
ダ
ミ
ー
変
数
に
よ
っ
て
六
三
・
六
　
　
七
・
七
一
年
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
野
党
支
持
に
対
す
る
回
帰
　
　
分
析
を
行
い
、
近
代
化
論
的
視
角
を
実
証
的
に
検
証
し
て
い
る
。
　
　
た
だ
し
上
記
の
研
究
に
は
、
国
会
選
挙
に
対
す
る
分
析
を
行
っ
　
　
て
い
な
い
点
や
、
都
市
・
農
村
間
の
近
代
化
の
格
差
を
表
わ
す
　
　
指
標
と
し
て
単
純
に
行
政
組
織
上
の
位
相
（
市
部
で
あ
る
か
郡
　
　
部
で
あ
る
か
）
の
み
を
用
い
て
い
る
点
な
ど
、
い
く
つ
か
補
完
　
　
す
べ
き
点
が
存
在
し
て
い
る
。
（
2
3
）
　
五
二
年
大
統
領
・
副
統
領
選
挙
と
五
四
年
ま
で
の
国
会
選
挙
　
　
で
は
、
北
緯
三
八
度
線
以
北
の
い
わ
ゆ
る
収
復
地
区
に
お
い
て
　
　
は
投
票
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
（
2
4
）
　
孫
浩
哲
一
九
九
五
コ
九
五
六
年
叫
六
三
年
大
選
一
曹
奉
　
　
岩
、
朴
正
煕
得
票
と
し
残
存
左
翼
斜
支
持
銀
叶
？
」
（
『
解
放
五
　
　
〇
年
到
韓
国
政
治
』
川
4
）
（
韓
国
語
）
を
参
照
。
（
2
5
）
　
国
会
議
員
の
職
業
を
み
る
と
、
農
業
出
身
の
議
員
が
六
〇
年
　
　
代
以
降
激
減
し
て
い
る
。
急
激
な
工
業
化
の
過
程
に
お
い
て
農
　
　
業
の
占
め
る
比
重
が
減
少
し
て
い
っ
た
こ
と
と
相
応
し
て
い
る
　
　
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
旧
地
主
勢
力
が
国
会
で
代
表
さ
れ
る
傾
　
　
向
が
後
退
し
て
い
っ
た
表
れ
と
も
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
2
6
）
　
韓
国
に
お
い
て
六
〇
年
代
以
降
進
展
し
て
い
く
農
村
社
会
に
　
　
対
す
る
国
家
の
介
入
・
浸
透
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
若
畑
省
二
　
　
二
〇
〇
一
・
二
〇
〇
三
「
権
威
主
義
体
制
下
韓
国
に
お
け
る
農
　
　
業
政
策
と
農
村
社
会
－
朴
正
煕
政
権
期
を
中
心
に
（
1
）
（
2
）
　
　
（
3
）
」
国
家
学
会
雑
誌
＝
四
巻
一
・
二
号
、
一
一
・
＝
一
号
、
　
　
＝
六
巻
五
・
六
号
を
参
照
の
こ
と
。
（
2
7
）
　
民
主
化
前
の
国
会
選
挙
は
、
大
統
領
選
挙
に
比
べ
地
域
間
の
　
　
投
票
行
動
の
相
違
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
　
　
な
か
っ
た
。
大
統
領
選
挙
に
比
べ
国
会
選
挙
で
地
域
間
の
投
票
若畑民主化前韓国における「与村野都」の構造109
　
　
行
動
の
相
違
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
の
原
因
と
し
て
は
、
大
統
領
　
　
選
挙
で
は
候
補
者
個
人
の
属
性
（
与
野
党
の
別
・
出
身
地
域
）
　
　
に
よ
っ
て
対
立
軸
が
鮮
明
に
表
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、
国
会
選
　
　
挙
は
各
選
挙
区
独
自
の
政
治
構
造
に
大
き
く
左
右
さ
れ
、
全
国
　
　
的
な
政
党
間
対
立
が
な
か
な
か
展
開
さ
れ
に
く
か
っ
た
と
い
う
　
　
点
が
考
え
ら
れ
る
。
高
選
圭
一
九
九
九
「
日
本
・
韓
国
の
選
挙
　
　
に
お
け
る
政
党
政
治
の
全
国
化
と
候
補
者
補
充
」
社
会
学
年
報
　
　
二
八
を
参
照
。
（
2
8
）
　
韓
国
の
農
地
改
革
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
文
献
で
は
桜
井
浩
　
　
一
九
七
六
『
韓
国
農
地
改
革
の
再
検
討
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
　
　
が
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
い
る
。
韓
国
語
文
献
の
研
究
成
果
は
、
　
　
金
聖
昊
他
一
九
八
九
『
農
地
改
革
史
研
究
』
韓
国
農
村
経
済
研
　
　
究
院
（
韓
国
語
）
等
を
参
照
の
こ
と
。
（
2
9
）
　
李
萬
甲
一
九
七
三
『
韓
国
農
村
社
会
到
構
造
舛
変
化
』
刈
　
　
音
大
学
校
出
版
部
（
韓
国
語
）
を
参
照
。
（
3
0
）
　
姜
乗
根
一
九
六
四
「
韓
国
地
域
社
会
到
政
治
的
分
析
」
行
　
　
政
論
叢
ニ
ー
一
（
韓
国
語
）
、
　
一
五
一
－
一
五
五
頁
、
李
萬
甲
　
　
前
掲
書
、
三
〇
八
－
三
一
一
頁
を
参
照
。
（
3
1
）
　
水
利
の
改
善
は
農
地
改
良
組
合
の
活
動
に
よ
り
六
〇
年
代
後
　
　
半
以
降
急
速
に
な
さ
れ
て
い
き
、
水
利
安
全
田
率
は
六
七
年
の
　
　
5
8
％
か
ら
七
八
年
の
8
5
％
へ
と
急
上
昇
し
た
。
農
地
改
良
組
合
　
　
に
よ
る
水
利
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
即
．
乏
巴
①
一
㊤
゜
。
b
。
．
　
守
、
粛
ミ
帖
§
§
亀
》
鴫
蕊
§
騨
ミ
ミ
℃
o
』
ミ
8
　
詳
⑦
o
§
譜
　
き
「
§
≦
①
ω
薯
冨
≦
℃
奉
ω
ω
。
を
参
照
。
そ
こ
で
は
農
地
改
良
　
　
組
合
が
、
受
益
農
民
の
利
害
と
は
離
れ
て
官
僚
的
に
運
営
さ
れ
　
　
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
、
実
際
の
見
聞
に
基
づ
い
て
描
か
れ
て
い
　
　
る
。
（
3
2
）
　
階
層
分
化
の
度
合
い
が
大
き
い
地
域
で
は
、
地
域
有
力
者
を
　
　
中
心
に
農
地
改
良
組
合
に
依
存
せ
ず
に
耕
地
の
水
利
改
善
が
進
　
　
ん
で
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
植
民
地
期
以
来
の
米
作
地
帯
　
　
で
あ
る
全
羅
道
は
、
前
述
の
よ
う
に
階
層
分
化
の
度
合
い
が
大
　
　
き
か
っ
た
が
、
地
主
を
中
心
と
し
た
水
利
組
合
が
古
く
か
ら
発
　
　
達
し
て
お
り
、
六
〇
年
代
後
半
以
降
の
農
地
改
良
組
合
に
よ
る
　
水
利
改
善
以
前
に
、
水
利
の
安
全
が
か
な
り
確
保
さ
れ
て
い
た
。
　
　
一
方
、
階
層
分
化
の
度
合
い
が
小
さ
か
っ
た
慶
尚
道
は
、
民
間
　
　
の
水
利
組
合
の
発
達
が
遅
れ
、
水
利
改
善
に
お
い
て
農
地
改
良
　
組
合
に
依
存
す
る
比
重
が
高
か
っ
た
。
農
地
改
良
組
合
の
活
動
　
　
は
、
全
羅
道
に
比
べ
慶
尚
道
に
お
い
て
活
発
で
あ
っ
た
が
、
朴
　
正
煕
の
出
身
地
域
に
対
す
る
配
慮
と
は
別
に
、
階
層
分
化
の
度
　
合
い
と
い
う
経
済
的
社
会
的
構
造
の
違
い
が
、
そ
の
要
因
と
し
　
　
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
※
本
稿
は
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
「
戦
後
東
ア
ジ
ア
に
お
　
け
る
国
際
秩
序
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
代
表
研
究
員
　
磯
崎
典
世
）
　
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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The　Political　Mechanism　of
Korea
“Yeochon－Yado”in　Authoritarian
shoji　wAKAHATA
Key　words：　Korea，　Election，　Voting　Behavior　in　Rural　Area，
Modernization　Theory，　Socioeconomic　Structure　in　Rural　Area
　　There　was　some　political　cleavage　between　the　rural　and　urban　areas
in　Authoritarian　Korea：　the　ruling　party　had　received　much　more
political　support　from　the　rural，　area　and　the　opposition　party，　on　the
other　hand，　had　their　stronghold　in　the　urban　area．　The　so－called
“Yeochon－Yado”　phenomenon　is　ordinarily　explained　by　the
modernization　theory　that　has　focused　on　the　authoritarian　character
of　rural　people，　which　was　due　to　their　old　age　and　low　educational
level．　This　conventional　view　is　statistically　accepted，　but　has
difficulty　in　elucidating　what　made　the　diversity　of　the　support　for　the
ruling　party　in　the　same　rural　area．　It　has　a　relation　to　the
socioeconomic　structure　in　the　rural　area：the　support　for　the　ruling
party　was　stronger　in　the　regions　where　it　had　been　less　stratified　and
where　there　were　more　middle　farmers．　This　correlation　was　caused　by
the　diversified　capacity　of　the　statistic　penetration　into　the　rural　area．
The　authoritarian　state　had　penetrated　well　into　the　less　stratified
regions，　like　Kyeong－sang－Do，　and　accordingly，　strong　support　for
the　ruling　Party　had　apPeared　in　those　regions．　On　the　other　hand，　the
statistic　penetration　had　difficulty　in　the　more　stratified　regions，　such
as　Cheol－la－Do；therefore，　the　opposition　party　could　find　their
constituency　in　those　regions．
